





























































































































































































































































































































（1） Joan G. Robinson, When Marnie Was There （London: Collins, 2002）. 作品からの引用はこの版の頁数を
本文中に（　）で記す。
（2） Brian Doyle ed., The Who's Who of Children's Literature （London: Hugh Evelyn, 1968）, p. 235.
（3） Humphrey Carpenter, Secret Gardens: A Study of the Golden Age of Children's Literature （Boston: 
Houghton Miﬄin, 1985）, pp. 217-218.
（4） 1950年代のファンタジーにおけるこの主題については拙著『ファンタジーと歴史的危機――英国児童文
学の黄金時代』（彩流社、2003）の第7章から第9章を参照されたい。
